



















　八戸市においては、2002 年 12 月の東北新幹線八
戸駅開業により大都市圏とのアクセスが容易になった
ことを契機として、各種イベントやコンベンションの









た。2012 年開催の第 7 回 B － 1 グランプリ（北九州
市開催）にて八戸せんべい汁研究所が金賞を受賞し、
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図表 1  3 市の概況 














963 点が国重要文化財に指定（1962 年 633 点指定後、

















































※ 2014 年は 4 月〜 10 月の値
出典：久慈市資料をもとに作成　
※ 2014 年は 4 月〜 10 月の値
図表 3-1  久慈市の観光入込客数の推移























































































































































































時代まで遡る南部氏ゆかりの自治体（青森県 1 市 3 町、



























































































○ JR 八戸線の東北エモーション : レストラン列車、
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